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DIARIO OFICIAl
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA





~cmo. Sr.: Se¡(tn participa a este Ministerio el CapitAn
general de la segunda rtgión, fallrció el di. 8 del mes actual,
en Al¡eclr.s (CAdiz), el General de brigada de l. Sección de
reserva del fltado Mayor General del fj~rcito D. SlIverio ROl
y Souza.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y fines
conllgulentes. Oiol ¡uarde a V. E. muchol aftol. Madrid 11
de febrero de 1918.
CaaVA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mariaa.




Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecba 9 de enero &\1-
timo, cursando instanda promovida por el mtdk:o primero
de ianidad Militar, con destino n el reRlmiento de Infantrrfa
Mahón n{¡m. b3, O. Raf.elllorente Peeferfco, en IÓplica de
que le sea permitido solicitar las vacantes que pudieran ocu-
rrir ellla isla de Menorca; teniendo en cuenta que la realordrn
de 10 de agollo último (D. O. n6m. 178), solamente autoriza
a foil oficiales que IÍrven en Afria para solicitar· cambio de
destino dentro del territorio durante el plazo de permanencia
forzosa, y que los destinos a islas en concepto de voluntarios
no eximen de servir en Africa como los forzosos, el Rey
(q. O. g.) ha tenido a bien delcstimar la petición de dicbe
oficial. .
De real orden lo digo a V. E. para SIl COIIocimiento y de-
mAs efectOL Dios iuanfe a V.I!. mudlOl dos. Madrid 9
de febrero de 1918. •
.(Dan
"""""""
Excmo. Sr.: f.J Rey (41. D.I.) ha tenido. biaI diIPoaer
que el eapMo de Cabaneria O. Mi¡ud Socaau POlltt cae
en el car¡o de ayadaate de campo del Oeaeral de bripda
D. Miguel de ElizfJan , l!Ipaaa, Ooberudor militar de Ou-
ciad RodriIo ., prOYlDda de SaIaaluca.
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De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiauientes. DIos ¡uarde a V. E. muchol ai\os. Ma-
drid 11 de febrero de J918.
CIUVA
Seiíor Capil4u general de la s~ptima rCiión.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
---
Excmo. Sr.: fl Rey (q. D. g.) ba tenido a bien nombrar
ayudante de ampo del General de bl igada O. Miguel de
Elizaicin y Espai'la, Oobernador militar de Ciudad Rodrigo y
provincia de Salamanca, al capiÜJl de Caballerla O. OermAn
Oomfngue.z Sinchez, destinado actualmente en el Cole¡io de
HuManos de Santta~o.
De real orden lo dJ~o a V. E. pira IU conocimientO' y efcc-
tos conllguientel. 0101 SUlrde a V. E. muchos ailol. Ma-
drid 11 de febrero de 1918.
"CIDVA
Sel'lor CapltAn gcneral de la Kptima región.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ba tenido a biea nombrar
Iyudante de campo del General de la novrna divisIón O. An-
tonio Strra y Om, al capilill de CabaUerfa O. Jos~ Huerta '1
Topete, que I~ hana en situaci6n de excedente en esa región.
De real orden I~ di~o a V. E para IU conocimiento yefec-
tos consiiU1entes. DIOS' guarde a V. E. mucbos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1918.
.CDr&VA
Señor CapitAn general de la quinta región.
Señor lntenentor civil de Guerra y Marina Ydel Protectorado
en Marruccoa.
IllllOOHPENSA.8 .
Excmo. Sr.: En vista de la propqesta de recompenll que
V. E. CUI'llÓ a este MInisterio, con escrito de 28 de enero .....
terior, formulada a favor del eapitAn de Inlanteria O. Luis
Pumarola Alaiz, por baber desempeftado durante cuatro allos
IOJ CIliOS de a,udaD~de profesor y el de profaor ea la
Academia de IU Arma. el Rey (q. D.g.) ha tenido a. bien coa-
ceder al citado capitb la cruz de primera clase d~ MbIto
mUitar, coa dfstl!'tiyo blanco y pasador del •Profesorado.'
como comprendidO ca el art. 27 del real decmo de 1.- :dc
junio de 1911 (C. Lo llfam. 1(9).
De real orcka lo~o aV. f. par¡ R coaoc:ilDialto '1 ..
12 de febrero de 1011 D. O. D4m. 35
IÚI efectoL D1osl'larde aY. I!. mudlos. Madrid 9 de fe-
brero de 1918.
Scftor Capitin caneral da la primera re¡jón.
Exc:lho. Sr.: EA vista de la proputlta de recoapensa
que V. E. cunó a elle Minislleri. COIl cacrito de 5 del actual,
fonnlllada a favor del capitú de lnfanterfa D. Valeriano Ra-
bio Lesadaw por baber dcsenlpei1ado durante cuatro dos el
ar¡o de profesor .. el Colegio de Maria Cristiaa , en la
Academia de su Anna, el Rey (q. D. ,.) ha tenido a bIen con-
ceda' al citado eapit!n la cruz de primera clase del MMto
Militar, con distintivo blanco y pasador del cProfesorado.,
como comprc.tido en el art. 4.· del real decreto de • de
abril de 1888 (c. L núm. 123), real orden de 22 de marzo dc
1896 (C. L n(ua. 98) J art. 1:1 del real decrcto de 1.° de junio
dc 1911 (c. L núm. 1(9) y con sujección alo dispuesto en la
real orden dc 1.0 de febrero de 1906 (C. L núm. 20).
Oc real orden 10 cli¡o a V. t. para 111 conocimiento y de-
mis efectos. Dios auardc • V. f. muchos años. Madrid 9
de febrero dc 1918.
CuaVA
Señor Capitú ceneral de la primen re¡i6n.
-
RESIDENCIA
fttmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
divisi6n D. Pcdcrico Santa Coloma 'J Olimpo, cl Re, (q. D.,.)
se ha servido autorizarle para que fije su rcaidenrla en esta
Cortc en situlción dc cuartel.
De real ordcn 10 digo a V. E. plrlsu conocimiento 'J flnes
consiauiente.. Diol ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1918. .
CuaVA
Set\OTeS Capitucl cenerales de la primera y cuarta rqtones.
SeAor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Xarruccos.
•••
Excmo. Sr.: Vista la in.tancla cursadl por V. E. a Cite
Mlnilterio en 15 de ener. p-róximo pllad~ promovida por el
comandante de Infanterla (E. R.) D. Sino KodrflUcz HeraAn-
da, afectoj)ara el percibo de baba'cs a la zona de recluta-
miento de Toledo n6mero 3, en dpUca de que se le conceda
el IIcenso a teniente coronel de IU propia escala, por haberle
producido vacantes al ascender al empico de ~oronel variOI
tenientes coronelel de dicha esa/. que le hallaban en po-
sesión de la cruz launada de San PerDllld., el Rey (q. D. r.)
se b. servido desestimar la petidón del interesado por opa-
nme a ello el artkuJo 6nico de la ley de 24 .e febrero de
1915 (C. L. n6m. 38). '.
Oc ral orden lo di¡o a V. E. para su conoamieDto J. de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. I!. mudl.. dos. Madrid 9
de ....... ck191•.
'CQayA
Seilor Capitln general de la primera rc¡ión.
-
RESEJtVA GRATUITA
fxcmo. Sr.: VIIta la instancia can.da por V. E.. a cate Mf-
nisttriópromoYida por d ~do tenieate de la raern era-
tuna (k'lnfanteria D. JOaCJIlÚI Sindlez S4eaz, en ll1pUca de
que .. le ~Ilceda d empleo de primer teniente de au propia
tlCl1a, el RC'J ('l. D. t.) se ha ICrvido dcsatimar la petici6n
dellnttretade, por no llenar 101 requisitos que detenbina el
.rtIcu1o t8 de la real orden circulat de 1I de DOYiembre de
1914 (O. O. D6ID. 260). •
De real orden lo dfao • V. e. para su CODocimietlto ., de-
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1 II-'!"l
mAs ehctoa. DiOlparde a V. E. Mllc;bOl dOI. 'Madrid 9
de febrero de 1918.
Sellar CapiUn ceneral de la secunda reei6n.
-
SUPEatNUMERARI0S
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó a este Minis-
terio, coa Sil escrito de 7 del mes actual, promovida J)Or el te-
Diente coronel de In6mterfa D. Jo~ Booet Ou'da, el Rey CCJ1Ie
Dios cuarde) ha tenido a bien concederle el pase a situaci6n
de supernumerario sin sueldo, con arreglo a los preceptos de
la real orden de 5 de agosto de 1889 (c. L núm. 362), que-
dando adscrito para todos los efectos a la SubinspecCl6n de
las tropas de esta rt2i6n.
De real orden lo diro a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios cuarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 1918.
'C'DaVA
Seí'ior Capit!n reneral de la primera re¡i6n.





Circular. Excmo. Sr.: f1 Rey (q. D. r.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales .el Arma de Caballería com-
prendidos en la .icuiente reladón, que principia con D. Ma-
nuel Velasco Inchausty '1 termina con D. Buenaventura Mo-
rón Ibiílez, pasen a las Iltuaciones o a servir los destinos que
en la misaa se les sellalan, con .rreclo a 111 resolucioncs que
respectivamente se les consipan.
De real orden lo dilO a V. E.j)ara .u conocimiento y de-
m" dectos. Dios ¡uarde a V. E. muchoslJ\ol. Madrid 11
de febrero de 1918.
CIDVA
Set\or ..•
D. Manuel Velasco Inchauaty, ascendido, del rqfmiento Caza·
dores de Alman.., a excedente en la prfmera rqlón.
TenIentet cor.....
D. Emilio Serrano AlonlO, ascendido. del tercer Dep6lito de
reserva a excedente en la equnda re¡i6D.
• Antonio ~trc. '1 dc la Torre, I8CaIdido, del eacuadróft
Cuadorca de Teaerife, a exc:e4cllte ea Canaria••
• Mipel Muftiz Oay~, uccndido, de acedente en la pri-
mera rcai6a, contfn1\a en la mISma 1ituad6n J rCCi6L
• Rafad D'Jfarc:ourt Mariones, excedente en la qmata re,t61I,
al rqimiento CazadortS de Atmanu (ut. V!).
•
D. Pederico Tio y TIo, ascendido, del tercu Depósito de re-
serva, a excedente en la tercera f'C2ÍÓa.
t José Mis Ydel RiYero, ISOOJetido, ckJ 11.·~tode re-
serva, a excedente ea la Iiptima raióD.
• Enrique Castro Matos, ascendido, .erregimjento Cazado-
res de OaIicia, a excedente en la ~va rqpóa.
• Enrique Cao-Cordido y Mf2Del, 8lCClldldo, del aoveuo
Depósito de rcscna, a escecIeate en la aw1a regióa.
• Ismael Norza¡aray Donays, de reemplazo en la la1a región,
al tcreer Ocp6Sito de reterft (art. 7.-).
• Antonio Pina Cuenca, delccado militar en la Juata provin-
cial del censo dd¡aaadoca~mular de'Canarlu,
al e.cudrÓD Cazadores de T (111. 7.~
·SIn. del Campo Criado, del C1III1o Depósito de rttem.
a euedalte en MetiDa.
•12 de febrero di 191'
D. Rafael López de la amara, del 11.° Depólito de raerva,
al cuarto (ut. 1.°).
• Vicente. ~alderón Ozores, delraado militar en la JUdIa
pr~VJnaal del cenao del ¡anado caballar y mular de
OUlp(¡zcoa, a la de Navarra {art. 1.'.
• Juan Ramfrez de Dampierre y López, excedente en la pri-
mera re~ón, a la Junta 'provincial del censo del ¡anado
caballar y mular de OUlpúzcoa, como delegado militar
(art. 8.0, grupo 1.0).
• Inocente Vúquez Sánchez, excedente en la primera re-
gión, a la Junta provincial del censo del ganado ca-
ballar y malar de Orenle, como delegado militar (arti-
culo 8.°, grupo 1..).
• Luis Diez. Serrano, excedente en la primera r~ón al 11.°
Depósito de reserva (art. 8.0 , gnapo 1.°). .
Capltaaes
D. José Ferrández Caldevi1la, ascendido, del regimiento lan-
ceros del Rey, a excedente en la quinta región.
• Domingo Mesa Escarcena, ascendido, del re¡imienio Ca-
zadores de Vitoria, a excedente en Ceuta.
• Juan DCaz y Alvara de Araujo, ascendido, del regimiento
Dr~ones de Numancia, a excedente en la primera
región.
t José Marchesi BuUer, ascendido, del regimiento Húsares
de Paria, a excedente en la primera re¡ión. .
• Bonifacio Martina de Bailos y Perrer, que ha cesado en
el cargo de ayudante de campo del Oeneral de división
D. Joaquín Martina Oardl, a excedente en la quinta
reglón.
• Antooio A1var~onúlez Matalobos, dd re¡imiento Caza-
dores de Vlllarrobledo, a excedente en la primera re-
gión. .
o JUID Rubio SAnchez, excedente en la primera re~ón, al
re¡imiento Cazadores de Vil1arrobledo (art. 7.°).
t Carlos Bermúdez "auduit. excedente en la 'octava re~ón,
al regimiento Cazadores de Oalicia (art. 7.°).
• Miguel Anel AnUI, del 4.° Depósito de Reserva, a exce-
dente en la primera región.
• Mariano Ruiz Plquer0..t excedente ea la legunda re~6n,
'. al 4.° Depóllto de Keserva (art. 7.·).
o CeIIO Oolmayo y de la Torrlente, del 11.° Depósito.de
raerva, al 9.° (art. 7.'.
• lenaro Carvajal Quesada, del re~m¡eDto de Lanceros de
Barbón, a excedente en la primera reglón.
• José Iftigo Bravo, excedente en la IeXta reglón, al regí-
Lanceros de Borbón (art. 7.0 ).
o Francisco de Alaminol y Recio Chacón, excedente en la
segunda región, al tercer. Depósito de reserva (artrcu-
107.").
o J~ de Bardiztegui yManso, conde de Uobrtgat, exce-
dente en la primera región, al 11.° Depósito de reserva
(art.o 8.°, grupo 1.0).
o José Ortiz Montalb'n, excedente en la leptima re~6n, al
11.° Depósito de reserva (arlo 8.·, grupo 1.".
• Luis Ponte y Manlo de Zdill¡a, excedente en la primera
re¡i6n, al regimiento laftceros de Borbón (arlo s.0, eru-
po 1.0).
o Federico Salvador [)(U, del reeimiento Culdores de Vi·
toria, a excedente en la lell:ta región (regla 6.· de la
R. O. de 10 de agOllto de 1917, C. L n.o 171).
• Apstfn Rodriguez Redondo, excedente en la ~rta re·
~6n, al regimiento Cazadores dc Vitoria (rqla (/O. de la
R. O. de 10 de agosto de 1917, C. L n.· 171~.
PrImer. te......
D. Arcadio Diez Satvador, del regimieato Dratones de Mo....
tesa, al de Numancia (art. 7.'
• Antonio Preyrc'J Onda Leaniz, del reeinriento Cazadores
de Alfonse XIII, al de Lanceros de Vd1aYiciOll (art. 7.·)
e Eduardo Marin de Bernardo J Lasheru, dc reemplazo por
enfermo en la primera re¡i6u, vadto I actiYo, al regi-
miento CuacIeRs dc AlbUen (ut. 8.·, pupo 1..,.
Prb.., _1.... (E. R.)
D. Manuel fUDÚda Oicda, del "ento CuIdara de
AlfolllO XIII, al quinto Dep6sfto de raena,.1ibiad6a
derescrva.
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Sepado; M' l.
D. Buenaventura Morón Ibtllez, del retimiento Cazadora de
Lusítania y en prácticas en el •.0 &tablecimiento de Re-
monta, al rqimiento Cazadores de Vitoria (art 7.", ce-
sando en dichas prActicas.
Madrid 11 de febrero de 1918.-Cierva.
--VUELTAS AV SERVICIO
. ExclI!0' Sr.: ~n vista del certificado de reconocimiento
f~cul~tivo practicado en cl primer teniente de CabaUeria, cn
sltnaaón de reemplazo por enfermo en esb rC'giÓn, D. Eduar-
d~ ~rf~ de Bernardo y Lasberas, quc V. E. remitió a este
MiDisteno en 5 del actual, '1 compr.lWJdose ,por dicbo docu-
mento .q!&C el interesado le balla ca dispOSición de prestar
el serneo de IU c1~, el Rey (q. 0.1.) ba tenido I bien dis-
. ponfA,que el referido oficial yuelya al servicio activo' perodebl~o continuar de reempluo fol'ZOlO hasta que íe co-
rresponda obtener colocadón, conforme a lo rrevenido en el
..-l. 31 de las instrucciones aprobadas por rca orden circular
de 5 de Junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 9
de febrero de 1918.
ClI&VA.
Seilor Capitán ¡eneral de la primer. re¡i6n.





Ci,cular. Excmo. Sr.: El Rey (9' D. ¡.), dc acuerdo con
lo propuesto por la Junta de muniClonamienttl y Material de
transporte de 111 fuerzas en campa6&, ha tenido a bien decla-
rar reglamentario para lal cocin.. rodadal de csmpafta elata-
laje de 101 carros de municiones de Infanterla que d~be la
real orden dc 20 de Julio de 1907 (c. L n\\m. 114), con 1..
modificaciones siguientes, cuya descripción '1 plaao. IC iJlltr-
tan a continuación (1).
V/ol/n.-Se .uprlmen 101 pivotes de 101 extrelllOl y el lan-
cho central roscUo. Se le dota de unal lrapal para lu co-
rrell, que le detallan en el plan. con el nombre de -Correas
de vloUno, y de un areollón para la .uapcns16n cklcorre6n ele
IOlt~n.
CorrlÓn dt lO.bI.-Se le dota de un. Igual al ele la artille-
rfa de campaftl en IU fonal y ancho '1 de poco meDOS ea-
pOIOr.
Ct)adl1'O toltO.-Se le aaaden unOI cejaderos cortos para
el enrnche de l. cejaderos Iafios a las aal1las de la lanza.
CtJadtros lat¡Ol.-Se ac:ortlla pira contrarrestar el allrla-
mieato producido por el lumento 4t1 cejldero corto. Se
aumenta elerueto de la cuerda en dos mUfmetros.
T/ranfes.-ge acortaD en diez centímetrol J IC aumcnta el
llJ'UCSO de la cuerda en dos MiIlmetros, quedando por lo tan-
to &tas'Y los cejaderos de ieual grueso que los del carro de vf-
vercs y bagajes de compaiUa. ....
Ganchos (Ú IDa firanfts.-Se emplWú los del atalaje dcl
citado cario de VÍftra '1 baRaies de compdfa.
R/rndas.-Se substituyen faS ñenclndc mano por lIDas rlen- -
das largas con sn correspondieates italianas.
. De ru1 orden lo dilo a V. E. 1*& IU coDOCimicnto '1 ck-
mh dectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madiid 11





.~. fzcmo. Sr.: El Rey (q. D. f') ha tcaido. bien
disponer que para nmpUmeatar el ut. 1 del ncwncato de
(1) Lot planos se pl1bUcarin ea la CoI«d611 LqtII4tIN.





Sdor Capitin leneral de Canarias.
Sclor Interventor dVÍ1 de Guerra y Marina y. 4eI Proteewade
en Mamccoe.
-~mo. Sr.: El Re.>' (q. D. ~.) se ha servido conceder al
capit4n del tercer regimiento montado de Artillería O. l¡na-
do A1barellos y Berroeta, la ¡ratificación de 600 pesetas anua-
les, a partir de 1.0 de marzo pr6ximo, por cumplir en el pre-
sente mes 101 diez años de efectividad en su empleo, con arre-
glo a la real orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. n{¡-
mero 34). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 9
de febrero de 1918.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras necesarias
para utilizar el aljibe dt la antlpa ca.. cuartel, demolld~t del
puesto de Carabl.eros de ta .Almadraba. (Rota), que v. E,
cursó a este Minilterio con eacrito de 14 de a¡olto 6ltlmo/ el
Rey ('l. D. l.) ha tenido a bien aprob.rlo como lUltlflcaC16n
d. obra ejecutada, y disponer que 111 3.056,40 peaetal a que
asciende IU prrsupuesto, lean car¡o a los fondol de que dll'
pone el Minllterlo de Hadend. para esal atenciones.
De real orden lo dl¡o a V. f. p"ua IU conocimiento 'J de-
m" efectol. Dios guarde a V. l!. muchos aftos. Madrid 9
de febrero de 1918.
Cuan .
SeJlor Caplt'n ¡eneral de la Ie¡unda rcel6n.
Sealn delan.ln
•••
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de replfadoaa en el casti-
llo de San Joaquln, formulado por la Comandancia de IDIC-
nlerol de Ten.erife, que V. E. CUI'IÓ a este .MinilteriO con
escrito fecllal2 de diciembre ú1ti••, el Rey (q. 0.1.) ha
teDido a bies aprobarlo, as( COIDO tamblm IU presupuesto
para la ejecuci6n de las obras por caatr..... cuyo importe se
elevara a 17.024 pesetas, medilllte el aumento de 0,24 pesetas
en la partida de impreYistOll, coDforme alo dlspucsto en.el
articulo 69, púrafo tercero del rqlamento de obras, aproli'a-
do por real orden circularde4 cíeodllbre de 1916 IC. L n(¡-
mero 178). Es al propio tiempo l.'voluntad de S. M. que la
lubasta p.ra la ejecuci6n de la obra,. teDp cartcter local y
que se dccl~ bta compreadida en el en&PO B "e la real .r-
den circular de 23 de abril de 1902 (c. L núm. 92), con ora-
abn de dos meses, para 101 dedos dd percibo de gratifica-
cioneS rqlamentariu. ..
De real .rden Jo diio a V. E J'lf'l1U conocimiento y de-
má efectos. DiOllUll'de a V. f. mucUs dos. Madrid 9
de febrero de 1018.
MAT~AU DI! IKGIlNIQOS
Señor Capitin general de la sata re¡i6n.
.Sdlor Interventor civil de Guerra y MariJla y del Protectorado
en Marruecos.
nwutancia de Ctuta, y D. J- 'Alva~ooúJuy Pércz .e la
Sala, con d.Uno en la fAbrica de Trubia, la ¡ratificaci6n dt
720 peseta anuales, a partir de 1.- de m.rzo pr6ximo, por
cumplir en el presente mes 101 diez dos de efectividad en IUS
empleol, con arreglo' a la real orden drcular de 6 de febrero
de 1904 (C. L. n(¡m. 34).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y ~e­
lnÚ efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dOI. Madricl q
de febrero de 1918.
CuaV4
Sei\ores Cepitin general de la K¡Jtima región y General en
Jefe del Ei~rcito de España en Alrica. ,







Excmo. Sr.: Acc(4tiendo alo solidtado por d capltú del
e¡uilÜO bdIt6a de Artitlerfa de poslci6n, D. Rafael Rozas y
VIUa" ~,RCJ (q. 'O.I.l, de acuerdo coa lo informado por ese
Consejo Supremo en 31 de enero pr6X1mo pasado, le ba ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con doiia
Juliana fcmlndez y Jimmez.
De real orden lo digo a V. I!. para su conocimiento ,/, de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucbos aftas. Madrid 9
de febrero de 1918.
"QuVA
Sei\or Presidcute del Consejo Supre.o de Guerra J Marina.
!dIorcs Capitanes ¡caeraIea de la prima. y quin la rqloaea
Excmo. Sr.: Visto el expediente inltnddo a Instancia de
soldado de Artlllerfa, Enrique P~rez Andrade, '/ relultando
comprobado IU CItado actual de Inutilidad, el Rey (q. D. ¡.),
de acuerdo con lo informado por el Conselo Supremo de
Guerra y Marína en 2'.l de enero pr6xlmo pasado, le ha ser-
vido dilponer que el dtado soldado caule baja en el Ej~rdto,
por encontrarte In11t11 para el servido y cne en el perdbo de
habercs que disfruta, had~ndole dicho alto Cuerpo el aetlala-
miento de haber pasivo que le corresponda.
De real orden lo dilO a V. E. para IU conocimiento J de-
,m" efectos. Diol ¡uarde a V. E. muchos anOL Madrid 9
de febrero de 1'J18.
QUVA
SelIor CaplUn ¡eneral de la aqunda re¡i6n.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Ouena y Marina.
, SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. O. g.) se ba servido conceder a los
comandantes de Artillcrfá O. Rafael Uinú y Br.eva, de la Co-
la escuela de automOVIlistas. car¡o del arma de Artiuerta, se
celebre el CUrIO ordinario de conductores automovilistas co-
rrnpondlente ai afto ae:tua1. con arreeto • 1al .tauienta ina-
trucciones:
l.. Se abre un concurso para la provisi6n en la citada es-
cuela de cuarenta plazas de conductores automovilistis entre
soldados de 11$ tropas de Intendencia '1 catorce entre los de
las de Sanidad militar.
2.& , Los individuos que soliciten pasar a la ncuela a ocu-
par las rderidas plazas, deben reunir las condiciones siiUien-
tes: robustez suficiente, buena salud, vista normal, oido bueno,
conducta intathable y saber lur '1 escribir.
3.& Las instancias de los solicitantes se enviarin por con-
duelo de los primeros jefes de laa dependencias en que sir-
vao, antes del 20 de febrero actual, ,directamente a la Secc:ión
de Artillería de nte Ministerio, por la que se designart a los
que reunan las mejores condiciones para cubrir lIS plazas del
concurso, siendo preferides los qne tengan los ofiCIOS de au-
to'movilista, ajustador o electricista.
4.· Los alumnos que se Dombren serl.n llamad., P.lru-
pos de 15 individuos, los cualc:s se incorporarAn en la escue-
la de automovilistas establecida en el campamento de Cara-
banchel, en las fechas que le les indiquen, efectuando los via-
jes de incorporación y los de regreso, terminado el curso, por
ferrocarril y cuenta del Estado.
5:& Estarin agregados a la primera Sección de la Escuela
Central ck Tiro del Ej~rcito, en CU) os locales se alojarin; y
mientras sean alumnos, disfrutarán, ademis de IUS haberes,
una gratificación de 0'25 pesetas para mejora del rancho, con
cariO a la partida que para dicha EscUela se consigna en el
plan de labores del Materizl de Artillería.
6.& Se presentarAn con la primera puesta completa '1 con
lasJ>rendas de abrigo reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos Dios ¡uM'de a V. E. muchol ailo,. Madrid 11
de febrero de 1918.
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o. O. 116m. M 12 de febrero de 191.
I!zcmo. Sr.: I!xaminado el proyecto de reforma de retrdes
y cuarto. de aseo en los cuarteles de ZaraJoza. formulado
por la Comandancia de Ingenieros de la mtsma, y remitido
por V. E. a este Ministerio con escrito de 12 de enero próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n aprobarlo, y
disponer que su presupuesto, importante 39.160 pesetas, una
vez aumentado en 3,04 pesetas la partida de imprevistos, en
armonla con lo que preceptúa el p4rrafo tercero del arto b9
del reglamento de obras, aprobado por rtal orden circular
de 4 de: octubre de 1906 (C. L ntim. 178), sea cargo a la do-
tación de 1.5 Servicios de Ingenieros; debiendo ejecutarse
las obras por contrata, mediante subasta local, y ser incluidu
e. el grupo e de la real órden circular de 23 de abril de 1902
(C. L núm. 92), con tres meses de duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1918.
CmaVA
Seftor Capitán general de la quinta re¡i6n,
•Sellor Interventor civil de Ouerra y.Marína y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliación y re-
paración del Gabin'ete de hidroterapia yCuarto de asco y lim-
pieza en el Hospital militar de BadalOZ, que V. E. cu.... a
este Ministerio con escrito de 17 de enero próximo pasado,
el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien apro~arto y disponer que
lu 20.140 pesetas a que asciende su presupuesto, una vez
aumentada en 62 c~timos la partida de imprevistos, en ar-
monla con lo que precept6a el párrafo tercero del articulo 69
del vicente: reglamento de obras, lean cargo a la dotación de
los Servicios de Ingeniero.; debiendo ejecutarse las obras por
el II.tema de contrata, mediante .ubasta pública de carácter
local, con sujeción a las condiciones generales del capítulo
quinto del citado reglamento, aprobado por real orden circu-
lar de 4 de octubre de 1906 (C. L nÍlm. 178). .
De real orden lo digo a v. e .. pará IU conocimiento y de-
mis efectos. Diol guarde a V. E. muchos al\os. Madrid 9
de febrere de 1918.
CnrAVA
Sei\or Capit'n general de la primera regi6n.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecol.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto modificado del apro-
bado para la reconltrucclón de la cubierta del Parque nuevo
de la fortah:za de Isabel 11 de Menorca, que V. f. cursó a este
Ministerio con elerito de 3 de enero próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que las
~J.880 pesetas a que ucíende su presupue.to. despu&. de
rectificar un error de 200 pesetas, observado en la quanta
columna del (altimo cuadro, y de aumentar 50 c~ntimol la
partida de imrreviltos. de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 69 de vi2ente reglamento de obras, ltan cargo a la
dotación de los Servicios de Ingenieros, declarando la obra
comprendida en el grupo B de la real orden circular de 23
de abril de 1902 (C. L núm. 92), con cinco meses de dura-
ción; la que ser' ejecutada por contrata mediante subasta
p&\blica de carácter local. Asimismo, S. M. se ha servido dis-
poner se anule el ~ito de 4,7.250 pesetas a que se refiere
la ral orden de 18 de noviembre de 1916 (D. O núm. 262).
De real orden ~ digo a V E. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios guarde a V. E mucbos años. Madrid 9
de febrero de 1918.
CuaVA
SeAor Capitúl ¡eneral de Baleares.
Selor Interventor civil de Ollerra y Marina 'J del Protectorado
CJI MarruICOl.
-
I!zcmo. Sr.: I!varninado el proyecte de obra necesarias
para sanear los locales infectados por el muermo en cUarteles
de la plaza de Cartagena, 'f que V. E. cunó a este Ministerio
con eScrito de 21 de diaembre dltimo, el Rey (q. D. g;).ha
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tenido a bien aprobarlo '1 diaPoner que IU presupuesto de
16.190 pesetas, sea cargo a fa dotación de los Servicios de
Ingenieros, d~biendo ser ejecútadas las obro por gestión
directa.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1918.
CJUVA
Señor Capittn general de la tercera re¡ión.





Circular: Excmo. Sr: El Rey (9' D. R.), de acuerdo con lo
informado p.r la Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, se ha servido disponer se entien-
da modificada la real orden circular de 23 de agosto de 1905
(c. L. núm. 165\, en el sentido de que los honorarios de los
peritos ajenos al ramo de Guerra que informen en procedi-
mientos Instruídos por la jurisdicción militar, se abonen con
cargo al capítulo 1 , artículo 2.· de la Sección cuarta del pre-
supuesto, o al capitulo 1.-, articulo l.. de la doce, como
comprendidos en el concepto de honorarios para personal
civil, que en ambo. figura; procediendo ser aprobados estos
gastos, siempre que sean inferiores a 1 500 pesetas, por los
Capitanes generales de las regiones y Comandantes generaltI
de los territorios de Afríca, respectivamente, con a..reglo a lo
dispuesto en real orden circular de 12 de febrero de 1917
(C. L. nlim. 23), los cuales cuidarin de que sólo perciban
estos devengos los peritos que no tengan retribucl6n fija del
fstado, provincias, ni municipios, por raz6n del Utulo o ap-
titud que les habilite para dictaminar en los asuntos en que
le requiera su intervención.
De real orden lo digo a V. E'lara IU conocimiento y de-
mb efectol. Dios gulrde a V. . muchos al\ol. Madrid 9





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido a bien dilponer
que por el Eatablecimiento central de Intendencia se eftctóe
la remesa de dOI bander.. nacionales para edificios militarea
y una para fuertes, al Parque de Intendencia de las Palmas,
a fin de conltituir en el mismo, el repunto reglamentario que
preceptóala real orden de 27 de diciembre de 1912 (e. L. nít-
mero ~7).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmiento y de-
mú efecto," Dios ¡uardta V. B. mucho. ai\OI. Madrid 9
de febrero de 1918. .
Señor Capitin general de la primera rqi6n.
Señores Capilln general -de Canarias, Internntor civil de
Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos y Direc-
tor del Establecimiento central de Intendencia.
--Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por el EstableciRtiento central de Intendencia se efectúe
la remesa de una bandera nacional, para edificios militares,
al C>.arque de Intendencia de Alreciras, para IU suministro al
cuartel que ocupa el rqimiento de In!anterla.Extremadura,
nCunero 15.
De real ord~ 10 digo a V. E para la conocimiento 1 de-
mis efectos. Dios ¡uarde • V. E. mucho. Iilos. MadJid 9
de febrero de 1918.
Cuan
Sellor CapitAn leneraJ de la primera reel6n. '
Seftores Capitin general. de la s~da reatón, Inttrvaltor
civil de Ouerra'J Marina '1 del Protectorado en Marruecos
J Director del Establmrrueoto <:entral de IllteDdmdL
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MEDICOS PROVISIONALES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitado por el m~dico pro-
visional de Sanidad Militar D. Jesús latas folgueiru, destina-
do en el a~r6dromo de Tablada (Sevilla), el Rey (q. D. ~.) se
ha servido disponcr que quede sin efecto el nombramlcnto
del referido empleo, que se le concedi6 por real orden de 17
dc dicitmbre último (D. O. núa. 284); debiendo continuar
sirviendo como soldado el tiempo re¡lamentario en el regi-
miento de Infaoteria Zamora núm. 8, a que perteneda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 1918.
ClUVA
Señor Capilin ¡eneral de la octava región.
Señores CapiUn general de la sepnda región e Interventor á-
vil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marmecos.
RESERVA ORATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con escrito de 3 de noviembre \\Itimo, promovida
por el m~dico tercero 4e la escala de reserva gratufta faculta-
tiva de Sanidad Militar, D. Juan Domenech Martl, en s6plica
de que se le conccda el empleo de médico seglImlo de dicha
escala, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petici6n
del recurrente, por hallarse comprendido en el arto 48 de la
real orden circular de 18 de noviembre de 1914 (D. O. nít-
mero 260', qucdando adscripto a la Subinspecci6n de lu
tropas de esa región.
De real orden lo digo a V, E para su conocimiento y de- 1
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos añal. Madrid 9
de febrero de 1918.
Señor Capltin ¡eneral de la cuarta región.
-
VUELTAS Al SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante renera
de Ceuta de" del corriente mes, dando cuenta a elte Minis-
terio de que el médico primero de Sanidad Militar D. Mblmo
Martlnez Zaldivaf , en situación de reempluo por enfermo en
la mendonada plaza, se halla en condiciones de ejercer lal
funciones de IU emple., el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien
disponer la vuelta al lervicio activo de dicho oficial médico,
pero debiendo continuar en situadon de reemplazo forzoso
bal" que le corruDonda ler colocado, con arreelo a lo pre-
ceptuado en el articulo 31 de las Inltmcciones afrobadU por
real orden de 5 de junio de 1905 CC, L. ndm. 10 ).
De real orden lo dl¡o a V. E. para su conodmlento y de.
mAs efectos. 0101 guarde a V. E. muches aftoso Madrid 11
de febrero de 1919.
C"'VA
Sellor Oeneral en Jefe del Ej~rcito de ElpaAa en Afric..
Señor Intervcntor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marmrcos.
-
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento fa-
ClIIaati\Io nfrldo por el m~ico primero de Sanidad Militar,
'D. ADtonio Moreno Palacios, en situaci6u de reemplazo por
enfum~a esa región, que V. E. remitió a este Ministerio con
escrito de 7 del corrienk mes, y comprobind05e por dicho
documento que ti interesado se halla en condiáones de ejer-
cer las funciona de su empleo, el Rq (q. D. J,) ha tenido.
-bien disponer la weltl al servicio adivo de dicho ofláal m~
dico, pero dcbiendo continuar en situaci6n de reemplazo for-
zoso hasta que le corresponda ser colocado, con arrC2lo a 10
preceptuado en el art. 31 de las i..truccionea apro~ por
real orden de 5 de junio .te 1905 (C. l. núm. 101).
De real orden lo dilO a V. E'l.ara su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. muchos aIlos. Madrid 11
de febrero de 1918.
_ClaT~
Sdor Capitú ~neraJ de la SClUDcla región.
Sdor Interventor civil de Ouerra y Mariaa J del Protectorado
CD MarruecoL
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~cmo. Sr.: En viata dd Certificado de reconocimimto
facultativo aufrido por el m~ic:o may.r de Sanidad Militar
O MaUaa Navarro Sancho, en aituación de reemplazo por
enfermo en esa reei6n, que V. E. remitió a esk Ministerio con
escrito de primero del presente mes, y comprobmdose por
dicho documento que el inkresado se halla en condiciones
de ejercer las funciones de su empleo, el Re, (q. D. ,.) hl\ te-
nido a bien disponer la welta a1scrvicio activo de dIcho jefe
médico. pero debiendo continuar en situación de reemplazo
forzoso hasta que le corresponda ser colocado, con arre¡lo a
lo preceptlado en el art. 31 de lu instrucciones aprobadas
per rw orden de 5 de junio de 1905 (C. L núm, 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 dc-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 11
defebrero 4e 1918.
Señor Capitin general de la quinta región.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marmecos.
•••
SeaI•• de JISIICII , lsnIIs Inenles
- DESERTORES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, directamente a
este Ministerio, por el desertor, indultado, Manuel Puig Per-
n_de%, residente en México, en sítplíca de que se le conceda
la gracia de redimirse a met"ico; y considerando q~e! con
arr~o al articulo cuarto del real decreto de 24 de )ullo de
1916 (C. l. núm. 163), aplicado al recurrente, únicamente los
mozol no alistados y desertores que no lIe¡aron a ingrCAr
en Cuerpo Ion los que pueden acogerse a ese beneficio, el
Rey (q. D. g.) se ha lervido desestimar la petición del inte-
resado, por carecer de derecho a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. p.ra IU conocimiento y de-
mú efectos. Dial guarde a V E. muchos ai\os. Madrid Q
de febrero de 1918.
Seftor Capitjn ¡eneral de la cuarta reeión.
--
DESTiNOS
Excmo. Sr.: Vistu lu instanciu promovidas en 9 y 17 de
enero próximo pasado,-'por el oficial primero de Intendencia
D. Prandaco Navarro Requena, con destino en la secci6n de
Ajultet y Iiquidaci6n de 101 cuerpol dilueltol del Ejército, so-
IIdtando que no le lean aplicables loa preceptol de la real or-
den circular de 3 delmllmo mea J afto (D. O. nóm. 3), por la
cualee estlblece que el real decreto de 30 lIe mayo t11timo(D. O. ntim. 99) no ha deroKldo lal disposiciones antertorea
al mismo, relaüval a la permanencia durante un alo del per-
sonal deslrnado para prestar servidos en dicha sección, a pe-
sar lIe lo cual obtuvieron su baja en la misma, varios jefes y
oficiales que cita en la dltima inatanda, sin que bublUln
cumplido aquel requisito, y por ~r;tto, se le adn'lltan ~ cursen
1u papeldu que presente en soliCItud de otros destinos en
1.. mlsmu condiciones, para no ser ~rjudicadocon respec-
to a ellos, el Rey (q. D. g.) se ha semdo desestimar la 'peti-
cl6n; pues si bien, tanto al recurrente como a todos los de-
ads jdes y oficiales con destino en la 1CCCi6n de Ajost.. se
les admitieron lu papeletas hasta que se~ublic6 la real orden
cin:ular de 3 de enero próximo pasado (D. O. D~m. 3), fn~ de-
bido a la interpretación .tribufda al mendOh.do real decreto,
'J precisamente, la real orden citada, ba tenido por objeto ob-
viar la indetermiuaci6D existente y declarar subsisUa la yilen-
cia de la anteriores disposiciones que regían eu el particular,
y que no habla derogado el último citado rcal decreto, por lo
que han c:ouservado su eficacia.
De real onkIl lo digo a V. E. 1*'110 collOCimieBto J de-
mú efectos. Dios ¡urde a V. E. muchos Idos. M8dri4 9
de febrao de 1918-
'Cuan
SeIlor Capitn general de la primera ftIi6n.
SeBor Coronel Jde de la Sección de Ajustes y liquidlCi6a de
loa Caerpos Clisuelt06 del Ej&cito.
o. O. dIIL 35 12 de fellrero • 10.1
INDULTOS
I!xcmo. Sr.: Vista la instanda promovida I ette Ministerio
por el recluso en la Prilfón provincial de Ctdlz, fenmn eua..
561 Poto, en súplica de indulto del resto de la pena de cuatro
años de prisi6n militar correccional que sufre por el delito de
deserci6n, el Rey (q. D. e.), de acuerdo con lo informado por
el Comandante ¡eneral de Ceuta en 22 de noviembre último,
y por el Consejo Supremo de G..erra y Marina en 22 del mes
próKimo puado, se ha servido desestimar l. peticí6n del inte-
resado.
De real orden lo digo a V E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 9
de febrero de 1918.
CIDVA
Señor General en Jde del Ejtrcito de Espalia en Africa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Excmo. Sr.: En 'lista de la instancia promovida por Andr~
l..6pez Catalin, vecino de Mora de Rubielos (Teruel), en sú:"
plica de que a Sil hijo Pablo l..6pa Casasús, se le indulte por
otra menos grave de la pena de reclusión militar perpetúa, que
por el delito de insulto de obra a superior, extingue en la Pri-
sión Central de Carúlgena; y considerando que dicba pena le
ru~ impuesta por real decreto de 6 de abril 6Jtimo en conmu-
. tadón de la de muerte que le impuso el Consejo de Querra 'J
que no concurre circunstancia alguna fayorable a la concesión
de un nuevo Indulto, et Rey (q. O. ,.) se ha servido desesti-
mar ta petición del interesado.
De real ordaalo dico a V. E. para MI coaodmieAto y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos a8os. Madrid 9
de febrero de 1918.
.CtUVA
Sdlor Capitin general de la quinta reei6n.
-
ORDEN DE SAN HERMENfOILDO
.f!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Alamblea de la Rul y Militar Orden d. Su Herme-
neaUdo, ha tenido a bien conceder al primer teniente de In-
faDterfa D. Marcellno PaUs Penando, l. cruz de la referfda
Orden, con 1'lIlti,oedad de 16 de m.yo de 1917.
De real orden lo dilO a V. f. p.ra IU conocimiento y de·
mú efectol. DiOll'Wde a V. E. muchos atlos. Madrid 9
de febrero de 1918.
CJa'"
Sellor Presidente del Conleio Supremo de Ouerra '1 MArfna.
Salor CapitAa ¡cner.l de l. quinta rerlóa.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.,.), de acuer" coa lo IDforma-
do p.r la Alambica de la Real y Militar Orden de San Herme-
neaUdo, ha teaido a bitn conceder al com.nd.nte de Infante-
rla D. Luis Baeza Martfncz1 la cruz de la merida Ordm, conl••ntigtledad de 23 de )untO de 1916, como comprendido ea
la real orden de 12 de febrero de 1913 CC. L. 116m. 23).
De rul orden lo dieo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios 2Uarde a V. f. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1918.
Clu.v"
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seftor General en Jefe del Ej&cito de Espafla ea Africa.
. &rado. Sr.: El Rey (q. D. e.), de .cuerdo con lo informa- .
do ~r la Asamblea de la Real YMilitar Orden de Saa Henne-
nqildo, ha tcaide • biCJI conceder al teniente coronel de In-
faaterfa D.JoM Ote¡ui Redrfeuez,la cruz de la referida Orden,
con la antigiledad de 11 de junio de 1916-
De real orden lo dieo a V. E.~ara su conocimiento y de-
mú efectos. Dios pude a V. E. mucbos añal. Madrid 9
de febrero de 1918.
euaVA
SeIlor Presideate del Coasejo Supremo de Ouena y Marina.
SeBor CapitiD leneral de la q1ÜDta rqión.
© Inlsterio de De ensa
PENSIONeS
fumo. Sr.: Villa la.inltaDcia promowi4a con fteba~ dÍ
octubre Clltimo por franc:itco Cdu Moreno J caalOrte, r.-
lidentes en Abades (Sc¡ovia), ID 16plica de 'lile COIDO lJ'Ida
especial, se les conceda pentióa en concepto de padres del
soldado fallecido. Dionisio Cañ.. Calle, teniendo ea cuen-
ta que el expresado beneficio les fu~ denc¡ado por acuerdo
dd Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de septiem-
bre 6Jtimo (D. O. núm. 209) con arreglo al art. 5.0 de la ley
de 8 de juliCi de 1860, el Rey (q. D. l.) se ha servido desesti-
mar la peticibn de los interesados, por carecer de derecho a
l. que solicitan.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
IÚS dectos. Dios guarde a V. E. mucbos .ñ... Madrid 9
de febrero de lt18. . ,
a..\"A:
Setlor Capitin genual de la primera re¡i6n.
-
SUPERNUMERARIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l,) ha tenido a bien
resolver que la real orden de 11 de enero de 1909 (C. L nú-
mero 18), que asigna la situaci6n de exeedencia al peraonal
militar que desempcfte el careo de inspcaores de emIgración,
le entienda rdormada en el sentido de qu. la situaci6n co-
rrespondletJte a los mismos, sea, en lo lucuiyo, la de super-
numerario sin sueldo, por lo que respecta a su dependenáa
adminf.trativa del ramo de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios gúarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 9






- ,.~ .~,,:c." COLEGIOS DE HUERPANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirllllda por
V. E. a ..te Ministerio, d.ndo cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.- Marl.
Truchand Viceo.. con residencia en Cart.¡ena, calle eSe San
Diego nt\m.. 3 y 5. 1.0 , mAdre del ofidal primero de Adminlt-
trad6n Mililar, falleddo, D. Adolfo Balibra y Truchand, en
It\pllca de inlTCIO en el colelio de Guadalajara, de tU nieta
hutrfana D.- Marfa Palmín aalibrea y Paladn, el Rey 'que
Diol pude) ha tenido a bien conceder a la referida hU&fanll
derecho ala¡resar en el citado colelio, pudiendo .er llamada
cundo le correspoada.
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU conocimiento y de-m" efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos anos. Madiid 9
de febrero de 1918.
ClIA\·.
Señor Presidente del Consejo de Adminiltración d. la Caja
de Hu&fuol de la Guerra.
Señor Capitin ¡eneral de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista de la comllnicadón diririda por
V. E. a este Ministerio dando caellta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la illStaDaa promovida por D.- RosaIfa
Miada 'Y Rodrl2uez, con domicilio en esta Corte, 'calle Ma-
lor 116m. 97, ,aua. del la1'Iaato de Caballerfa Ja.n Pedro Tru';
,DIo Delp4o, m sAplica de ineresa en el coleeio de Guadal&-
jara, de sus bijos hutrfmos Reein., Carmen y ~nuela Truji-
00 M~ez, el Rey (q. o. r.) ha tenido a bien CODCedU a los
referidos bu&fanOl derec:ho a in¡resu en d citado coleaio,
pudiendo la' 1I.mados cuando les corresponda.
De raI ordaa lo diao a V. E para SIl conocimiento J de-
mú dedos. DIos parde a V. E. mucbos aloa. Madrid 9
de febrero de 1918-
OIDv.l
Sellor Pre$dente del Consejo de Adminiltnci6a de la ea¡a
de bu&flUlOl de la Guerra.
SeIlor Capitú eeaenJ de la primera reeiÓIL
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CYERPO AUXIUAR DE OfiCINAS MILITARe¡
~o. Sr.: ViIta la instancia que el Comandante gen..
I al de Mdilla cursó a este Ministerio con escrito de " del mes
adaal, promovida por d bri¡ada del regimiento de Infanterla
Ceriñola n6m. 42, Jo~ Pastor Oisbert, en súplica de que se
le elimine de la escala de aspirantes a ingrno en d Cuerpo de
Oficinas militares, y teniendo en cuenta que aqu~lIa fué cur-
sada con anterioridad a la real orden de 5 del corrieRte (OtA-
RIO OI'lClAL núm. 30" por la que se concedla al interesado
ingreso en el referido Cuerpo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a los deseos dd recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. mucllos añOI. Madrid 11
de febrero de 1918.
CmaVA
Señor Oeneral en Jefe del Ej~cito de España en Africa.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos. .
-
Excmo. Sr.: Para cubrir UDa plaza de escribiente que exis-
te vacante en el Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el ingreso en dicho Cuerpo
como escribiente de segunda clase, al brigada del regimiento
de Infanterla Valencia n6m. 23, Mariano Salvador Suir¡\ SAn';'
chez, por ser el mis anti~o de la escala de aspirantes al refe-
rido Ingreso, debiendo dIsfrutar en el empleo que se le con-
fiere la efectividad de esta fecha y causar baja por fin del co-
rriente mes en el cuerpo a que pertenece, con arreglo a lo
dispuesto en el art. 40 del reglamento del mencionado Cuer-
po de Oficinas militares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 1918.
CoaVA
Seftor Capitán general de la sexta región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los oficiales del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares com-
prendidos en la siguiente relac:lón, que da principio con don
Lull Delgado Navarro y termina con D. Pedro López Cal,
puen a servir 101 destinol y siluaclonel que en la ml.ma se
lel senala.
De real orden lo digo a V. E. para.u conocimiento y de-
m" efectol. Dios guarde a V. E. mucho. ailol. Madrid 11
de febrero de 1918.
'OtDn
Señores Oeneral Jefe del Estado Mayor Central del Ejército y
Capitanes generales de la primera, segunda, sexta, s~ptima
y octava regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos. . '
Rel«i6n rfrII • ciúI
otIdal......acIoa
D. Luis Delgado Navarro, ascendido, del Oobierno mOitar
\ de Santander, al mismo.
_ Angel V'tzealno fcmindez, de la Capitaufa general de la
segunda regi6n, a la de la primera.
© Ministerio de Defensa
OIcfales terceros
D. Antonio Bernat Jaume, de cate Mini*rie, al lela" Ma-
yor Central del Ej~cito.
• Pedro López Cal, ascendido, de la Capitanla cenenl de
la octava región, al Oobierno militar de Le6n.
Madrid 11 de febrero de 1918.--Cierva.
DISPOSICIONES
de la SUbaecretlria J 5eeciaael ele eI&e M1DIIIierIo
Y de lit Depend-eill cell&ralel
SIda de IllIaat1r1I
CONCURSOS
"C/realar. De orden del Excmo. Sr. Ministro, se rectifica la
circular inserta en el DIARIo Ol'leJAL n6m. 34, fecha 10 del
actual, anunciando a concurso una plaza de músico de tercera,
vacante en el regimiento de Intanteri. Vizcaya núm. 51, en el
sentido de que la referida vacante corresponde a .bombo- y
no a bombardino, como en la misma figura.




Circula,. Vacante en la primera re¡¡;i6n una plaza de cda-
dor de edificios militares, para cUltodla d. los existentes en
la plaza de Alburquerque, con el babel' diario de una peseta
y dembderechos que concede el re¡lamento de 22 de sep-
tiembre de 1915 (c. L núm. 159), de orden del Excmo. Sellor
Ministro de la Ouerra le anuncia. concurso, a fin de que la.
c;1aaea e indi\iduos de tropa del Ejército o en I!tUlcl6n de r~
serva que a~plren a ocuparla y reunan condiciones deJdonel·
dad, no ten¡an nota desfavorables, observen Intachable con-
ducta, acrediten saber leer y escribir correctamente y no ex-
cedan de treinta año. de edad, dirijan sus Instanclu alInten-
dente militar de la primerjl regi6n, en el t~rmlno de treinta
dlas, a contar desde csta fecha, acampanando copla del pue
de situación militar, autorizado pqr un comisario de guern y
certificado de buena conducta, desde que dejaron el servic:lo,
expedido por el alcalde del punto de IU residencia, c~dula
personal y certificado de sus antecedentrs penales, expedido
por el negociado correspondiente del Ministerio de Oracia y
JUlticia, por lo!! solicitantes que se hallen en reserva y copla
de su filiación y hoja de castijtos para los que pertenezcan' al
Ej~c:ito, cursi\ndola por conducto del jefe del cuerpo respec-
tivo, para que a su vez ~ste pueda emItir la información de
conducta e idoneidad correspondiente.
Madrid 9 de febrero de 1918.
el Jde de 1aSeccl6a,
/D. Surr••
MADRID.-T ALLUES D&L DEPOIrI'O D& LA GOflUlA
